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       Penelitian ini dilakukan di PT Gema Nawagraha Sejati Jakarta dan bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh proses PTI terhadap kecepatan muat container 
reefer. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu 
pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Metode penelitian menggunakan teknis 
analisis regresi sederhana.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari proses 
PTI terhadap kecepatan muat container reefer berdasar dari hasil uji regresi linier 
diketahui  nilai Sig, 0,076 > 0,05 disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, 
dan dari hasil uji korelasi, diketahui nilai Sig, 0,076 > 0,05 , sehingga disimpulkan 
bahwa H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh dari proses PTI 
terhadap kecepatan muat container reefer. Nilai koefisien korelasi antara proses 
PTI dengan kecepatan muat  sebesar 0,201 menunjukan pengaruh yang lemah 
karena berada pada interval (0,200 - 0,399).  
        Dari semua uji yang dilakukan tidak terdapat pengaruh dari variabel Proses 
PTI terhadap variabel kecepatan muat container reefer, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, artinya hipotesis yang menyatakan 
“Ada pengaruh yang positif dan signifikan proses PTI terhadap kecepatan muat 
container reefer” tidak terbukti. 
       Berdasar hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada perusahaan 
dalam  meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya kecepatan muat 
container reefer, diharapkan selain meningkatkan  proses PTI hendaknya 
memperhatikan faktor – faktor lain yang mempengaruhi kecepatan muat container 
reefer karena berdasar hasil penelitian,terdapat pengaruh factor lain sebesar 97,2% 
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